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FENNY ROSA INDAH / J 120111016 
“PENGARUH OLAHRAGA JALAN CEPAT 30 MENIT TERHADAP 
PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PENDERITA 
DIABETES MELLITUS TIPE II” 
(Dibimbing Oleh : Isnaini Herawati, SSt.Ft, MSc dan Umi Budi Rahayu 
SSt.Ft.M.Kes.) 
Latar Belakang: Diabetes Mellitus (DM) atau penyakit kencing manis adalah 
suatu kondisi terganggunya metabolisme didalam tubuh karena ketidakmampuan  
tubuh membuat  atau menyuplai  hormon insulin sehingga menyebabkan 
terjadinya peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal (Desriani, 2003). 
Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya angka harapan hidup, asupan 
makanan yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, kegemukan serta gaya 
hidup yang modern.Olahraga yang dianjurkan pada penderita diabetes mellitus 
adalah jalan cepat, yang merupakan jenis olahraga aerobik yang bertujuan untuk  
meningkatkan fungsi dan efisiensi metabolisme tubuh sehingga akan membantu 
dalam upaya pengendalian kadar glukosa darah (Tandra, 2008). 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh olahraga jalan cepat 30 menit 
terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment. Desain 
penelitian yang digunakan yaitu pre-test-post-test with control group design. 
Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 22 dan jumlah sampel ada 12 orang 
sesuai dengan kriteria inklusi dan dibagi menjadi kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan quesioner, 
observasi  dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis bivariat non 
parametric dengan uji hipotesis menggunakan Wilcoxon test dan Man –Whitney 
test 
Hasil Penelitian: Berdasarkan data nilai kadar GDS responden pre dan post test 
yang telah diuji hipotesis dengan bantuan computer SPSS 15.00 maka diperoleh 
hasil bahwa ada pengaruh olahraga jalan cepat 30 menit dengan treadmill dan 
tanpa treadmill terhadap penurunan kadar glukosa darah terhadap penderita 
diabetes mellitus tipe 2(p=0,028)dan (p=0,027) dan terdapat beda pengaruh 
diantara kedua kelompok tersebut (p=0,006). 
Kesimpulan: Olahraga jalan cepat 30 menit dengan treadmill dan jalan cepat 30 
menit tanpa treadmill memberikan pengaruh terhadap penurunan kadar glukosa 
darah pada penderita diabetes tipe 2. 
Kata Kunci: Olahraga jalan cepat 30 menit, kadar glukosa darah, diabetes 
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Fenny Rosa Indah / J 120111016  
"EFFECT OF SPORT BRISK WALKING 30 MINUTES TO DECREASE 
BLOOD GLUCOSE LEVEL PATIENT TYPE II DIABETES MELLITUS"  
(Supervised By: Isnaini Herawati, SSt.Ft, MSc and Umi Budi Rahayu 
SSt.Ft.M.Kes.)   
Background: Diabetes Mellitus (DM) or diabetes is a condition of impaired 
metabolism in the body due to the inability body makes or supplies the hormone 
insulin that results in increased levels of glucose a blood than normal (Desriani, 
2003). increase occurred along with increasing life expectancy, unhealthy dietary 
intake, physical inactivity, obesity, and a modern lifestyle.Type of physical 
exercise or sport recommended in patients with diabetes mellitus is brisk walking, 
which is a type of aerobic exercise that aims to improve health and fitness in 
particular improve the functionality and efficiency of your metabolism which will 
help in the effort to control blood glucose levels (Tandra, 2008).  
Objective: To determine whether the effect of 30 minutes of brisk exercise to 
decrease blood glucose level in patients with type 2 diabetes mellitus.  
Methods: This study uses a quasi experiment which is often referred to as pseudo 
eksperimenta l. The study design used is pre-test-post-test with control group 
design. Total population in this study was 22 people and the number of samples, 
there were 12 people in accordance with the inclusion criteria and were divided 
into experimental group and control group. Data was collected by quesioner, 
observation and documentation. Data analysis techniques with non-parametric 
bivariate analyzes to test the hypothesis using the Wilcoxon test and Man-Whitney 
test  
Results: The value of GDS respondents rated the level of pre and post test that 
hypothesis has been tested with the help of SPSS computer 15.00 the result that 
there was an effect of brisk walking exercise 30 minutes on a treadmill to decrease 
blood glucose levels for people with type 2 diabetes mellitus (p = 0.028), an effect 
of 30 minutes of brisk walking a treadmill to decrease blood glucose levels in 
people with diabetes mellitus type 2 ( p = 0.027) and there are different effects 
between the two groups (p = 0.006).  
Conclusion: Sports brisk 30 minute brisk walk on a treadmill and 30 minutes of 
treadmill give effect to the reduction in blood glucose levels in people with type 2 
diabetes. But a brisk walk on a treadmill is more effective than a brisk walk 
without treadmill. 
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